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工授精 回あたり約  前後，体外受精の妊娠率は 
回あたり約  ，臨床妊娠率は採卵あたり約前
後，凍結肺移植の妊娠率は 回あたり約  前後，
臨床妊娠率は採卵あたり前後，顕微授精の妊娠




































































































































































































































































の実施回数をみると，月   回件，週 回のみ
件，週   
回 件，随時 件であり，月に 回，




























































































































































）不妊女性の健康問題．吉沢豊予子 編，女性生涯看護学 　リプロダクティブヘルスとジェンダーの視点から，第 版，真
興交易（株）医書出版部，，．
）不妊治療における歴史的できごと（参考資料：体外受精．日本語訳監修 　荒木重雄 発行 　文渓堂）．荒木重雄，福田貴
美子 編，体外受精ガイダンス，第 版，医学書院，，．
）		 婦人科学各論 不妊症．池ノ上克，鈴木秋悦， 山雅臣，豊田長康，廣井正彦，八重樫伸生編，
エッセンシャル産
科学・婦人科学，第 版，，医歯薬出版，．
）不妊症の診断．武谷雄二，前原澄子編，助産学講座  　基礎助産学  　生殖の形態・機能，第 版，医学書院，，．
）生殖の病態（不妊症）．鈴木秋悦，久保春海 編，不妊ケア ，第 版，，医歯薬出版，．
）．に伴う合併症とその対応．荒木重雄，福田貴美子 編，体外受精ガイダンス，第 版，医学書院，，
．





















）早坂祥子：不妊女性の心理に関する研究  体外受精・胚移植を受ける女性の不安と対処行動について ．母性衛生，
	（），，．
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